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PARİS’TE TÜRK 
SANATÇILARIN SERGİLERİ
NEVESER
AYFER KARAM AN!PARİS'TE -  Seramik Sanatçım a Ayfer Karamani'nirı Paris'te açtığı 
sergiden birgorünuç Isoldan sağa doğru/ Neveser. Selçuk Demire! Ayfer Karamani, 
Abıdin Dino ve Nevbtıhur
Geçtiğimiz ekim ayından ben beş 
sanatçımız açtı klan sergilerde Paris'­
in hareketli sanat yaşamında etkin 
oldular ve ilgi çektiler. Ayfer Karama­
nı hariç hepsi de yurt dışında yaşıyan 
sanatçılanmızın sergileriydi Bu ya­
zımda tanınmış öncü galerilerden 
"Damel Touplon"da sergi açan 
BEDRÎ BAYKAM'm çalışmalarından 
bahsetmiyeceğim. Çünkü sanatçı kı­
sa bir süre önce İstanbul Atatürk Kül­
tür Merkezinde gerçekleştirdiği ser­
gisinde yer alan yapıtlanndan bir kıs­
mım burada sergiledi. Bu sergi sa­
natçının çocukluk döneminde açtığı 
ıkı sergiden sonra Paris'teki ilk 
önemli kişisel sergisi oldu.
Diğer sanatçılar sergilerinin açılış 
tarihlerine göre Alı Atmaca. Ayfer 
Karamani, Müzehher Bilen Pasin ve 
Yüksel Arslan idi.
Üç yıldan beri Paris'te yaşayan sa­
natçılar arasına kanlan ALİ A T M A ­
CA bu kentteki ikinci kişisel sergisini 
geçen yılda sergilediği "Galerie du 
XVI öme"de 16 Ekım-5 Kasım tarihle­
rinde açtı. Çukurova'dan 1970 yılında 
İstanbul'a geldiğinde Bedri Rahmi 
atölyesine ıkı yü devam eden sanatçı, 
sonuncusunu 1982de Marmara Etap 
Otelinin galerisinde açtığı on beş re­
sim sergisinin yaraşıra Ud'de seramik 
sergisi gerçekleştirmiş. .
Paris'teki dönemi için "yeniden 
doğmuş gibiyim " diyen sanatçı şun­
ları ekliyor:
"Şimdilerde resmin kendi sorunla­
rıyla çok uğraşıyorum. Yeni ve başka 
bir yaşam kurar gibi. Resmin tadı, bü­
yüsü kış günü kır otlarıyla hazırlan­
mış bir çorbanın sıcak tadıyla özdeş­
leşiyor bazaıı Resmi bu kadar yakı­
nımda duyuyorum, ya da ben her 
denli yakınım resme şu anda."
Bu sergisinde sürekli gittiği bir 
kahvede çizdiği yüzlerce desenden 
daha sonra suluboya ve kurupastel 
karışımı bir teknikle yaptığı küçük 
ebat çalışmaları yer alan sanatçının, 
suluboyayı alışılmış transparan tek­
niğinin dışında, guaş tekniğim anım­
satan bir yorumda sevdiği ve kullan­
dığı görülüyor
Kahvede oturan kişilerden esin­
lendiği resimlerinde figürlerin çevre­
den soyutlanarak düz fonlar üzerinde 
ve genelde siyah konturlarla biçım- 
lendırıldiği izleniyor.
Yırmibeş yıllık sanat yaşamanda 
uluslararası sergilere katılan ve 1962 
de Prag’daki sergide gümüş madalya 
ile onurlandınlan seramik sanatçısı 
AYFER KARAMANI yurt dışındaki ilk 
kişisel sergisini Pans’te gerçekleştir­
di. 1-15 Kasım tarihleri arasında Ada­
let Sarayının lokantasında kırk beş 
adet yapıtım izleyicilere sunan sa­
natçının sergisi aynı zamanda bura­
da açılan ük seramik serpişiydi.
Alışılmış fonksiyonel formların ak­
sine duvar panoları ve heykel espri­
sindeki seramiklerinde Karamanı in­
san ve insana sevgi temasım duyarlı 
bir biçimde yorumlamıştı Genelde 
mavi ya da okrruj oıonokromi armoni­
lerin etkin olduğu yapıtlarında, 
"aşıklar" olarak adlandırdığı kadın 
ve erkek başlarından oluşan kompo­
zisyonlarında ve diğer çalışmaların­
da yumuşak ve serbest formların 
egemen olduğu görülüyor
Akademinin tekstil bölümünde 
Sahih Gözen, seramik bölümünde 
İsmail Hakkı Oygar atölyesinden me­
zun olan sanatçı, seramiği ister fonk­
siyonel ister süsleme biçiminde ol­
sun çalışanı doyuran bir konu olarak 
tanımlıyor. Sanatçıya gerçek yaşam 
anlamım veren heyecan ve dirginliğı 
kilin yoğrulmasında, biçimlendiril- 
mesinde ve sırlanmasında bulduğu­
nu söyleyen ve Türkiye'deki son kişi­
sel sergisini geçen yıl İstanbul'da 
Ümit Yaşar Oğuzcan galerisinde 
gerçekleştiren Ayfer Karamani’nin 
duvar panosu yapıdan, Mersin, Söz- 
men, Sheraton otelleriyle Guraba 
Hastahanesi, Osmanlı Bankası ve 
Kandilli Rasathanesini süslüyor.
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1S62 yılından ben Paris'te yaşa­
yan MÜZEHHER BİLEN PASİN ise 
1963-1985 yılları arasında yaptığı 
yağlıboya ve desenlerinden derlediği 
sergisini 7 Kasım-7 Aralık tarihleri 
arasında Anadolu Kültür Merkezinde 
açtı.
Türk dostu Fransızlarla Türklann 
ortaklaşa olarak 1984 haziran ayında 
kurduğu ve başkanlığını Hervé 
VIGHLER, başkan yardımcılığını ise 
kardıolog doktor Demir, Fıtrat 
ONGER’in yaptığı dernek ilk olarak 
Paris’ te yaşamış olan ressamlarımız­
dan Mübm ORHONün (1924-1981) 
sergisini düzenledi.
Bedri Rahmi atölyesinden mezun 
olduğu 1960 yıllarında soyut çalışma­
lar yapan Müzehher İR kısa bir süre 
sonra seçtiği figüratif anlatımı ayru 
yorumla devam ettirdiği bu sergisin­
de de açıkça görülüyor
1978 yılında İstanbul'da Maçka 
Sanat Galerisinde açtığı sergide de 
Türk sanatseverlerin izlediği gibi in­
san figürünün hemen hemen hiç bu­
lunmadığı resimlerinin ana konusu­
nu Paris'ten sokak görünülen, natür­
mortlar ve pencereli oda ıçı kompo- 
zısyonian oluşturuyor.
Fırça darbelerinin rahatlıkla izlen­
diği tekniğinde sanatçının renkleri 
transparan olarak sevdiği ve genelde 
monckronıı armoniyi bozmıyacak biı 
anlatımda ve pastel renklerin yumu­
şaklığında kullandığı görülüyor 
Yaklaşık yermıbtş yıldır Paris’te 
yaşayan YÜKSEL AHSl.AN 1980 
1984 yıllan arasında yaptığı ve 
“ influences" (etkilenmede!) teması 
altında topladığı 12b adet "Artu ıes" 
ünü 14 KdSim-21 Aralık tarihleri ara­
sında "JeanBriar.ee" galerisinde ser­
giledi. .
"Bir ressarrtdan çok öncelikle bir 
okuF-im" diyen ve oburluk diyebile­
ceğimiz bir tutkuyla değişik dallarda 
çok kitap okuyan sanatçının, yaşa­
mında bugüne kadar ana ve ikinci de­
recede nitelendirdiği butun etkilen­
melerini yorumladığı "Artnres' leıın- 
de ressamlardan çok şair, yazar, filo­
zof. müzisyen ve sinemacılara rastla­
nıyor.
Görsel sanatlar daimde ana etki­
lenmeleri olarak tarih öncesi, hıtıt, 
mısır, greco-rorııen, ısları; sanatlarıy­
la geleneksel halk sanatlarım ve 
Leonardo da Vinci. Bıuegel, J Bosch
gibi sanatçıları gösteriyor Ikına d« 
recede etkilendikleri ise Goy» 
Courbet Daumrer, Van Gogh. b * «  
dada ve sürrealist sanatçılar, Meksı 
ka duvar sauau, anonim grafıuler ve 
delilerin desenleri.
Sanatçının etkilendiği diğer kıs» 
lerdeıı bazılan şunlar Rabelaıs, Ka 
ragoz, Dıderot. Socıate, Robespıetre 
Artaud, N Hikmet. Freud. P Eiuatd _ 
P Neruria, Brech.
"Artures" olarak tanımladığı yn 
pıtlarım, yme ker.dı buluşu bir 
reçeteyle "ilk çağ yemeği" oarak id 
landırdığı bir karışımla (bal. yağ s«* 
ker, yumurtaları beyazı, tuz, sabun, 
tütün suyu, idrar ve toprak boyudan 
oluşan) ıslattığı kâğıtlar üzenin* 
çalışıyor Kendine ozgu akıiaimaz bu 
tekniği olan Y Arslan, kâğıt yu ■•■v' 
kuruduktan ser,ra resnun fonunu 
değişik :nr,u renkli taşları kâğıda sın 
tup duha sonra çakmak taşıyla zıu.\ 
paralamakla elde ediyor Kesici bu 
aletle kazıyarak elde ettiği formlar* 
ise, daha sonra yme tabu taşlan kAğd 
yüzeyine sürterek ıeııklerıdınyor
Butun bu sergilerin ardından t»*k 
dileğimiz Tuık saıialçıtann aynı yo 
ğunlukta etkinliklerinin devamı olu 
yor
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
